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                               “Tegas akan diri sendiri, buang pikiran negatif dan lakukan 
yang baik. Kegelisahan hanya milik mereka yang putus asa”. 
“Ikhlas bukan berarti kita pasrah menerima, tapi ikhlas adalah kekuatan besar 
untuk kita terus berusaha agar mendapat yang lebih baik” 
“Sepiro gedhening sengsoro yen tinompo amung dadi cobo.” 
(sebesar apapun kesengsaraan atau kesusahan yang kita hadapi kalau kita terima 
dengan ikhlas dan lapang dada, semuanya itu hanyalah sekedar cobaan untuk kita)  
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Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga diri remaja diantaranya 
adalah kepercayaan diri dan penerimaan teman sebaya. Harga diri tidak datang 
sendirinya, juga datang dari pembawaan, tetapi harus dicari oleh individu. 
Terbentuknya harga diri dimulai dengan pencarian identitas, jika identitas sudah 
ditemukan maka individu akan dihargai dengan pemilikan identitas tersebut. 
Orang yang memiliki rasa harga diri biasanya juga memiliki rasa percaya diri, 
mereka dapat membina hubungan yang sehat dengan orang lain, dan 
memperlakukan orang lain tanpa kekerasan. Selain kaitannya antara harga diri dan 
kepercayaan diri dari individu, persetujuaan dari kawan-kawan sebaya juga sangat 
penting bagi harga diri individu. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harga diri remaja ditinjau dari 
kepercayaan diri dan penerimaan teman sebaya. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI  SMK 2 Negeri Jiwan  Madiun tahun ajaran 2015/2016 
yang berjumlah 415 siswa, dengan sampel penelitian berjumlah 135 siswa. Teknik 
sampling yang digunakan penulis adalah cluster random sampling. Data diperoleh 
dengan menggunakan metode angket berbentuk skala yaitu skala kepercayaan 
diri, penerimaan teman sebaya dan harga diri remaja. 
Dalam penelitian ini penulis mengajukan 3 hipotesis yaitu:1) Hipotesis 
minor pertama yang berbunyi: kepercayaan diri berpengaruh terhadap harga diri 
remaja, 2) Hipotesis minor kedua yang berbunyi: penerimaan teman sebaya 
berpengaruh terhadap harga diri remaja, 3) Hipotesis mayor berbunyi: 
kepercayaan diri dan penerimaan teman sebaya berpengaruh terhadap harga diri 
remaja. 
 Data dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Model 
persamaan garis regresi Y = 80.153 + 0.103 + 0.501 hasil analisis selanjutnya 
menunjukkan bahwa: 1)  kepercayaan diri tidak berpengaruh terhadap harga diri 
remaja, terbukti t hit=1.301 < t tabel=1.656, 2) penerimaan teman sebaya 
berpengaruh terhadap harga diri remaja, terbukti t hit=1.656 > t tabel=1.656, 3) 
kepercayaan diri dan penerimaan teman sebaya berpengaruh terhadap harga diri 
remaja, terbukti F hit= 14.766 > F tabel=3.06. 
 Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) hipotesis 
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